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Eredeti népszínmű 3 felvonásban. — Irta Balogh, zenéjét Szerdahelyi.
(R e n d ez ő :  Rónai .)
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p r *  Előadás végen négyes magyar táncz, lejtik: Szomolnoki 
Erzsi. Visontai Ernesztina, Jánosi Vilma és Horváth Károly.
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